







Wir bedanken uns herzlich bei unseren Premium-Partnern!
Grease
KultourZeit 
Nr. 01/2014Das Eventmagazin für Zwickau 
Tanzpremiere!
Am 25.01. kamen zum ersten Mal mehr als 
420 Fans des Welttanzprogramms in die 
„Neue Welt“, um an diesem Abend ihrem 
Hobby zu frönen. Die „Neue Welt“ hatte 
die größte Tanzfläche seit über 10 Jahren 
eingerichtet und auch diese erwies sich als 
fast zu klein für die vielen tanzbegeister-
ten Paare. Bereits beim ersten langsamen 
Walzer war die Tanzfläche voll belegt und 
dies blieb nahezu den ganzen Abend so. 
„Es war ein schöner Abend!“, so das 
Feedback vieler Gäste, die nicht nur aus 
Zwickau kamen, sondern auch aus Leipzig, 
Zeulenroda und Greiz. 
Wir freuen uns über den Erfolg und laden 
Sie zum 2. Tanzabend am 11.10.2014 ein.
Gewinnerin fliegt nach London
Über eine 5-tägige Reise nach London inklusive Flug und Transfer, Übernachtung im 
4-Sterne Hotel und ein abwechslungsreiches Ausflugsprogramm konnte sich nun Frau 
Ingrid Möckel aus Zwickau freuen. Die kultCARD-Inhaberin hatte im November vergan-
genen Jahres ihre Kundenkarte mit 500 gesammelten Kults in der Tourist Information 
Zwickau abgegeben und nahm damit automatisch an der Verlosung des großen Jahres-
hauptpreises teil. Unter über 350 eingereichten kultCARDs wurde ihre nun Ende Januar 
gezogen. Im Rahmen der Jubiläumsshow von „Holiday on Ice“ in der Stadthalle Zwickau 
übergaben Herr Werner Weinschenk (Geschäftsführer der Mauritius Brauerei Zwickau) 
und Herr Jürgen Flemming (Geschäftsführer der Kultour Z. GmbH) am 13. Februar den 
Preis an Ingrid Möckel, die von ihrem Mann an dem Tag begleitet wurde. Freudig strah-
lend nahmen die beiden ihren Preis entgegen. Neben dem 5-tägigen Urlaub in London 
kann sich die Zwickauerin zudem über eine Hopfenkrone-Bierrente, 10 Liter Hopfenkrone 
pro Woche, für ein Jahr freuen. Sie sehen: kultCARD-Inhaber zu sein, kann sich richtig 
lohnen. 2014 verlosen wir erneut einen tollen Jahreshauptpreis.
Alle Informationen zum kultCARD-Jahreshauptpreis 2014 finden Sie auf Seite 8 dieser 
Ausgabe oder unter www.kultCARD.de.
 S. 02   Prophet und Protagonist in Zwickau
Bob Dylan Live 

































Ein knallbunter Musical-Spaß aus Petticoats und 
Partys, Pferdeschwänzen und Pferdestärken, Cadillacs 
und Rebellion und natürlich Liebe zum mitreißenden 
Sound von unvergessenen Hits wie „You’re The One 
That I Want“, „Grease Is The Word“, „Summer Nights“, 
„Sandy“ – das ist Grease! 
 
                        Dieses Musical ist ein er-
frischendes Erlebnis, das mit den aufregendsten 
Hüftschwüngen aller Zeiten, begleitet vom furiosen 
Rock’n’Roll und DooWop Sound, die unsterblichen 
Fifties wieder lebendig werden lässt. Eine Zeit, als 
Lederjacken noch cool, Eltern so richtig spießig und 
Autorücksitze die schönsten Orte der Welt waren… 
Partys, Spaß und Romantik: Schnell wird klar, dass sich 
bis heute beides – die Sehnsucht nach und die Aufre-
gung vor der ersten Liebe – nicht verändert hat!
So einzigartig wie das Musical ist auch seine Erfolgs-
geschichte: Was aus einer verrückten Idee in einer 
bierseligen Nacht werden kann, ahnten die Autoren 
von Grease Anfang der 70er Jahre sicher nicht. Ihre 
Liebesgeschichte zwischen dem coolen Danny und der 
schüchternen Sandy, die sich nach einem Urlaubsflirt 
zu Schuljahresbeginn unter neuen Vorzeichen an der 
Rydell High School wiedertreffen, wurde zu einer der 
schönsten High-School-Romanzen. Romantisch, senti-
mental, herrlich selbstironisch, energiegeladen 
und rasant: Grease – das ist reinstes Dynamit!
„Pretty Joe“ und die 
Dorfschönheiten 
Helge Schneider alias „Pretty Joe“ kommt 2014 in die 
Stadthalle Zwickau! Zusammen mit seinen auserwählten 
„Dorfschönheiten“, zu denen unter anderem alte Wegge-
fährten, wie Peter Thoms Carlos Boes, Sandro Giampie-
dro und  Schöntrommler Willy Ketzer gehören, hat er im 
Sommer 2013 die Spitze der deutschen Charts gestürmt 
und ist seitdem auf Deutschland-Tournee. Dabei spielt er 
die Lieder seines aktuellen Nummer 1 Albums „Sommer, 
Sonne, Kaktus“ und selbstverständlich dürfen dabei auch 
Klassiker, wie „Katzeklo“ oder „Wurstfachverkäuferin“ 
nicht fehlen! Diese könnten jedoch auf Grund der heraus-
ragenden improvisatorischen Künste von „Pretty Joe“ in 
neuer Melodie oder verändertem Text erklingen.  Neben 
seinen typischen improvisatorischen Einlagen wird der 
Meister auch, wie gewohnt, selbst zum Instrument greifen 
und seine Virtuosität unter Beweis stellen! 
Am 29.03.2014 ist er in der Stadthalle Zwickau zu Gast! 
 
Bob Dylan gilt ohne Zweifel als wichtigster einzelner Inter-
pret der Rock-Ära, als Inkarnation einer Gegenkultur und 
Songschreiber des Jahrhunderts. Der Ausnahmekünstler 
bedeutet „für die Popmusik das Gleiche wie Einstein für 
die Physik“, schrieb das US-Nachrichtenmagazin News-
week. Die zahlreichen Grammy-Auszeichnungen, auch 
für sein Lebenswerk, dokumentieren die globale Wirkung 
dieses genialen Singer/ Songwriters.  
 
Dylan-Songs sind nicht nur Klassiker, sondern lebensna-
he Dichtung. Viele von ihnen sind in die amerikanische 
Literatur eingegangen: „The Times They are A-Changin’ “, 
„Blowin’ in the Wind“, „Like a Rolling Stone“, „A Hard Rain’s 
A-Gonna Fall“, „Chimes of Freedom“ – um nur einige zu 
nennen. „Blowin’ in the Wind“, der wohl bekannteste Song 
aus der Feder des Bob Dylan, beschreibt das Lebensgefühl 
seiner Generation. Dieses Lied, in den frühen 60er Jahren 
geschrieben, von unzähligen Künstlern wie Joan Baez oder 
Pete Seeger interpretiert, begründete seinen Mythos. 
Seine Texte befreiten die Rockmusik von ihrer Banalität. 
„Erst nachdem ich Dylan intensiv gehört hatte, achtete ich 
peinlich genau auf Texte, auf Aussagen“, gestand sogar John 
Lennon. Der Wegbereiter der Folk- und Rockmusik, dessen 
Gesamtauflage mehr als 110 Millionen Tonträger beträgt, 
kommt im Sommer zu Live-Konzerten nach Deutschland. 
Am 03. Juli freuen wir uns, den Weltstar in unserer Stadt-
halle Zwickau begrüßen zu dürfen!
skurrile Situationen, absurde Begegnungen und urkomi-
sche Momente. Denn die Deppen da draußen sind nicht 
weniger geworden und sie haben sich bis an die Zähne 
bewaffnet. Dagegen hilft nur ein abendfüllendes Arsenal 
bester Gags mit ordentlicher Ballistik. Und dafür ist Michl 
kein Weg zu weit – vom Schottenpub in den Buckingham 
Palace und dann über Saigon heim zum Kollektiv-Blackout 
auf dem Oktoberfest. Denn Humor ist auf der ganzen Welt 
zu Hause und Michael Mittermeier ist, was das betrifft, 
ein unermüdlicher Globalisierungsbefürworter.
Karten gibt es in allen bekannten Vorverkaufstellen der 
Region oder über unser Ticket-Telefon 0375. 27130. 
Wenn alle Systeme versagen und alle Lichter ausgehen, 
dann hilft nur Humor. Und in finsteren Zeiten braucht man 
jemanden, der den Weg leuchtet: Michael Mittermeier. Sein 
neues Programm „Blackout“ ist erhellend, frisch, scharfsin-
nig, angriffslustig. Und vor allem: grenzübergreifend.
Nach inspirierenden und erfolgreichen Ausflügen mit 
seinem internationalen Programm in Clubs und auf Co-
medy-Festivals in New York, Montreal, Dublin, Kapstadt, 
London und zuletzt Edinburgh kehrt Michael Mittermeier 
mit einem neuen Soloprogramm zurück nach Hause. Im 
Gepäck: jede Menge Verbalsprengstoff feinster Qualität. 
Denn wenn der Global Bayer Mittermeier in der Welt  
unterwegs ist, dann kann man was erleben:  
Bob Dylan – bedeutendster Interpret der 
Rock-Ära – kommt in die Stadthalle
Blackout – mit  
Michael Mittermeier
Handgemachte Comedy und klassischer Stand-Up am 5. Juni in der Stadthalle    
wussten Sie schon … 
In der vom US-Musikmagazin Rolling Stone veröff-
entlichten Liste der 500 besten Alben aller Zeiten ist 
Dylan mit 10 Alben vertreten (davon 2 in den Top 10), 
er liegt damit knapp hinter den Beatles mit 11 Alben. 
Zudem besitzt Dylan zwei Ehrendoktortitel und ist 
Träger des Pulitzer-Sonderpreises.
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ABBA – The  











Der Freischütz erobert im Sommer  
die Freilichtbühne
2014 dürfen sich alle Theater-Freunde erneut auf eine tolle Freiluftinszenierung freuen, denn das Theater  
Plauen-Zwickau präsentiert im Juli auf der Freilichtbühne die romantische Oper „Der Freischütz“, in der die 
Geschichte des Jägers Max erzählt wird. 
Dieser kann die Stelle als Erbförster und die Hand seiner geliebten Agathe zugleich erhalten, unter der Voraussetzung, 
dass er beim traditionellen Probeschuss nicht versagt. Da Max in letzter Zeit jedoch kaum mehr trifft, legt er seine 
Hoffnung auf ein Versprechen des Jagdburschen Caspar. Dieser führt ihn nachts in die Wolfsschlucht und stellt ihm 
eine Freikugel in Aussicht, die immer trifft. Dafür muss sich Max jedoch mit dem Bösen einlassen. Alle Kugeln treffen 
am folgenden Tag, nur die letzte ist des Teufels Kugel und wird auf Agathe gelenkt...
Mit der am 18.06.1821 im königlichen Schauspielhaus Berlin uraufgeführten Oper „Der Freischütz“ gelang es Carl Maria 
von Weber, den Geist der Zeit in einem Musikwerk einzufangen, das zum Inbegriff der romantischen Oper und zur 
ersten deutschen Nationaloper avancierte.
Die knapp 3-stündige Darbietung, inklusive einer Pause, ist am 11.07., 13.07., 18.07., 19.07. und 20.07. auf der 
Freilichtbühne zu erleben.
Karten sind im Theater Plauen-Zwickau erhältlich!
2014 kommt eine der  bekanntesten deutschen Pop-Sän-
gerinnen auf die Freilichtbühne in Zwickau! Seit nunmehr 
drei Jahrzehnten begeistert sie Millionen von Fans auch 
über die Grenzen von Deutschland hinaus! Seit 2011 ist sie 
Jurorin in einer der bekanntesten Casting-Shows Deutsch-
lands! Und am 05.09.2014 ist sie in Zwickau zu Gast! Die 
Rede ist selbstverständlich von: NENA!  
 
Was mit der ersten Single „Nur geträumt“ in den frü-
hen 80er Jahren begann, setzte sich unmittelbar mit 
dem Welthit „99-Luftballons“ fort. Nach dem Start ihrer 
Solokarriere mit „Wunder geschehn“ folgten mehrere 
Pop- und Kinderliederalben und im Jahr 2002 gelang ihr 
ein überragendes Comeback, als sie mit Ex-Bandmitglied 
Uwe Fahrenkrog-Petersen neue Versionen der alten Songs 
aufnahm. Ihre Vielseitigkeit zeigte sich nicht nur in der 
Zusammenarbeit mit Kim Wilde und im Erscheinen ihrer 
Autobiographie, sondern auch darin, dass sie die erste 
demokratische Schule in Deutschland mitgründete.  
 
Heute ist sie aus der Musikszene nicht mehr wegzudenken 
und unterstützt seit 2011, als Jurymitglied von „The Voice of 
Germany“, junge Talente mit ihrer Erfahrung.  NENA hat die 
deutsche Musikszene geprägt und gehört zweifelsohne zu 
den Größen des deutschen Musikgeschäfts!  
 
Erleben Sie die Ausnahmekünstlerin live auf der Freilicht-
bühne am Schwanenteich!
Eine Pop-Legende 
kommt nach Zwickau! 
NENA am 05. September 2014 auf der Freilichtbühne 
Taschenlampen an! 
RUMPELSTIL lädt am 04.10. zum 
Taschenlampenkonzert
 
Seit 2003 ist das Berliner Musikthea-
ter „RUMPELSTIL“ mit ihrem Taschen-
lampenkonzert auf Tournee und 
begeistert tausende Familien in ganz 
Deutschland. Diese versammeln sich 
jedes Jahr, mit verschiedensten Varia-
tionen von Taschenlampen, an den    
















Plätzen und erleben 
zusammen einen wunderschönen 
Abend. Auch 2014 dürfen wir uns 
bereits das dritte Jahr in Folge wieder 
auf das große Open-Air-Highlight 
und MitMach-Erlebnis für die ganze 
Familie freuen. Am 04.10.2014 laden 
wir Groß und Klein zum „Zwickauer 
Taschenlampenkonzert“ auf unsere 
wunderschöne Freilichtbühne ein. 
Bringt auch Eure Geschwister, Omas, 
Opas, Tanten, Onkel, Eltern, Euer 
Lieblingskuscheltier, ausreichend Bat-
terien und vor allem viel gute Laune 
mit! Wir freuen uns auf Euch!
Der Vorverkauf startet bereits im 
April!
Weitere Veranstaltungen für den 
Open-Air-Sommer 2014 sind in Pla-
nung. In der nächsten Ausgabe der 
KultourZeit erfahren Sie mehr!
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09.03.2014, 20.00 Uhr 
das Fest der Feste – Volksmusik macht 
Spaß! präsentiert von Florian Silbereisen 
39,00–70,05 Euro
14.03.–16.03.2014, 10.00–18.00 Uhr 
Messe Bau Zwickau 
4,00–5,00 Euro
21.03.2014, 19.30 Uhr 
Semino Rossi – das konzertereignis 2013/14 
57,25–71,05 Euro 
23.03.2014, 19.00 Uhr 
Massachusetts – das Bee gees Musical 
29,90–62,90 Euro
28.03.2014, 20.00 Uhr 
ehrlich Brothers: Magie – träume erleben 
39,20–64,50 Euro
29.03.2014, 20.00 Uhr 
helge Schneider –    
pretty Joe & die dorfschönheiten 
38,55 Euro
02.04.2014, 20.00 Uhr 
grease – das Musical 
59,50–77,50 Euro
04.–06.04.2014 
gospelholydays – das internationale 
gospelfestival zum Mitmachen 
(Workshop)





Zwickau im Gospelfieber – mehr als einfach 
coole Musik: Gospel gibt Kraft, beflügelt, 
verbindet, begeistert, steckt an. Nach 3 
Tagen intensiver Probenarbeit der Teil- 
nehmer des internationalen Gospelfestivals 
Gospelholydays, vom 4. bis 6.4., findet am 
Sonntag das öffentliche  Abschlusskonzert 
statt. Seien Sie bei diesem grandiosen 
Finale live dabei! Sie erleben einen 
Gospelchor mit 1.000 Stimmen unter 
Leitung von Derrick Starks (USA) mit 
Angelique Starks – vocal, Hans Christian 
Jochimsen (DK) mit Nina Luna Eriksen 
& Mette Risager – vocal, Carmen & 
Friedemann Wutzler (D) mit Gospelflavours 
& Band. Lassen auch Sie sich anstecken 
vom Gospelfieber! Weitere Infos auch 
unter: www.gospelholydays.com
Gospelholydays – Let’s celebrate!
11.04.2014, 20.00 Uhr 
Santiano – Mit den gezeiten 
Kartenkontingent erschöpft
12.04.2014, 20.00 Uhr 
hansi hinterseer – das Beste zum Jubiläum  
39,95–74,95 Euro
13.04.2014, 20.00 Uhr 
howard carpendale –   
Viel zu lang gewartet 
84,75–96,25 Euro
10.05./13.09.2014, 10.00–14.00 Uhr 
Modellbahnbörse 
Tageskasse
22.05.2014, 20.00 Uhr 
dJ Bobo – circus 
48,00–64,00 Euro
23.05.2014, 20.07 Uhr 
Otto – geboren um zu blödeln 
Kartenkontingent erschöpft 
05.06.2014, 20.00 Uhr 
Michael Mittermeier – Blackout 
29,90–37,70 Euro
ab 16.06.2014  




Bob dylan and his Band live 2014 
65,90–77,40 Euro
30.08.2014, 20.00 Uhr 
Bülent ceylan – haardrock 
35,90 Euro
27./28.09.2014, 10.00–18.00 Uhr 
Messe leben aktiv & gesund 
3,00–4,00 Euro
02.10.2014, 20.00 Uhr 
Rock-legenden 
Puhdys, City & Karat 
43,65–59,50 Euro 
 
Es ist ein Novum in der deutschen 
Rockmusikgeschichte, dass sich drei 
gestandene Bands – nämlich die Puhdys, 
City und Karat – mit jeweils neuen 
Songs auf einem gemeinsamen Album 
präsentieren. Hierbei kommt es zudem 
zu fantastischen Konglomeraten und 
spannenden Duetten bei ebenfalls neuen 
Liedern. Das können Sie nun alles live auf 
Tournee erleben: Es sind nicht einfach 
drei Sets an einem Abend, sondern es 
werden eine Reihe gemeinsam gespielter 
Songs zu hören sein. Das hat es in dieser 
Form noch nie gegeben und vielleicht 
bleibt es bei diesem einzigen Mal, weshalb 
nicht zuletzt auch all die großen Hits des 
innovativen Dreiergespanns zu hören 
sein werden. Puhdys, City und Karat, die 
drei großen Bands des Ostens, haben 
deutsche Musikgeschichte geschrieben; 
zusammengerechnet stehen sie seit  
über 120 Jahren auf der Bühne und  
haben über 40 Millionen Alben verkauft. 
05.10.2014, 09.00–17.00 Uhr 
großer Oldtimer- und teilemarkt –  
Stargäste: die ludolfs 
in Vorbereitung
17.–19.10.2014, 14.00/10.00–18.00 Uhr 
6. westsachsenmodellbau 
in Vorbereitung
24./25.10.2014, 20.00/19.30 Uhr 
12. Sächsisch-Bayerisches Oktoberfest 
19,00 Euro
06.11.2014, 20.00 Uhr 
Sascha grammel – keine anhung! 
Kartenkontingent erschöpft
13.11.2014, 20.00 Uhr 
chippendales 
44,35–58,15 Euro
15.11.2014 , 20.00 Uhr 
paul panzer – alles auf anfang 
32,30 Euro
18.11.2014, 20.00 Uhr 
udo Jürgens – Mitten im leben 
92,00–102,00 Euro
22.11.2014, 20.00 Uhr 
dieter Nuhr – Nuhr ein traum 
24,75–33,55 Euro
29.11.2014 , 19.30 Uhr 
Filmharmonic Night –   
das konzert der Filmmusiken 
26,95–31,95 Euro
30.11.2014, 16.00 Uhr 





20.12.2014, 15.00–22.00 Uhr 
ZeV Oldiemasters  
19,95–29,95 Euro




wiener Operetten gala 
in Vorbereitung
29.01.2015, 20.00 Uhr 
SidO – liebe live 2015 
38,25 Euro 
21.03.2015, 20.00 Uhr 
Shadowland 
in Vorbereitung
24.03.2015, 20.00 Uhr 
adoro – live mit Orchester & Band 
44,90–73,65 Euro
23.04.2015, 20.00 Uhr 





02.03.2014, 17.00 Uhr 
Magie der travestie – Nacht der illusionen 
25,50–30,50 Euro
04.03.2014, 14.00 Uhr 
Oh, du holde weiblichkeit 
22,10 Euro
06.03.2014, 19.30 Uhr 
Sinfoniekonzert des    
theater plauen-Zwickau 
Karten über Theater
16.03.2014, 20.00 Uhr 
kurt krömer 
Kartenkontingent erschöpft
18.03.2014, 20.00 Uhr 
Blake 
Abgesagt! 
22.03.2014, 21.00 Uhr 




Briefmarkentausch im club 
Tageskasse
24.03.2014, 20.00 Uhr 
glenn Miller Orchestra  
directed by Wil Salden 
30,00–39,00 Euro 
 
Wil Salden und das Glenn Miller Orchestra 
verwandeln für Sie erneut das Konzert- 
und Ballhaus „Neue Welt“ am 24.03.2014 
in einen riesigen Swingtempel! Mit ihrem 
aktuellen Programm „The History of Big 
Bands“ holen sie die 30er/ 40er Jahre 
zurück und begeistern das Publikum 
vor allem mit ihrem unverwechselbaren, 
harmonischen und elektrisierenden 
Klang, wenn sie zeitlose Welthits wie 
„In The Mood“, „Pennsylvania 65000“ 
oder „Chicago“ präsentieren. Schon seit 
75 Jahren glänzt das vorwiegend aus 
Blechbläsern bestehende Glenn Miller 
Orchestra und auch in Zukunft werden 
sie die Musikwelt mit unvergesslichen 
Arrangements begeistern!  
 
Sichern Sie sich Ihre Eintrittskarten 
und freuen Sie sich auf einen 
schwungvollen Abend mit einer 
unverwechselbaren Big Band!
27.03./01.05./12.06.2014, 19.30 Uhr 
Sinfoniekonzert des   
theater plauen-Zwickau 
Karten über Theater
30.03.2014, 11.00 Uhr 
Festakt – tage der chor- und 
Orchestermusik 
Eintritt frei,    
Kartenreservierung über   
festakt@tage-der-musik.de
06.04.2014, 16.00 Uhr 
Marianne und Michael –   
40 goldene Jahre 
43,00–49,90 Euro
13.04.2014, 19.00 Uhr 
Bodo wartke – klaviersdelikte 
Kartenkontingent erschöpft
19.04.2014, 19.00 Uhr 
internationales Ostertanzturnier               












































Tickets: 03 75. 27 130 
24.04.2014, 20.00 Uhr 




Wir holen für Sie die Woodstock-Blues-
Legende Canned Heat in das Konzert- 
und Ballhaus „Neue Welt“! Für einige 
ausgewählte Konzerte in Europa kommen 
drei Original-Mitglieder der Rock-Band 
wieder zusammen. Schlagzeuger Adolfo 
„Fito“ de la Parra, Bassist Larry „The Mole“ 
Taylor und Gitarrist Harvey „The Snake“ 
Mandel standen bereits zusammen beim 
legendären Woodstock-Festival auf der 
Bühne und am 24.04.2014 geben sie eines 
ihrer Konzerte in der „Neuen Welt“! Selbst 
nach über 40 Jahren Bandgeschichte, 
mit einigen Aus- und Todesfällen, hat 
Canned Heat nichts von ihrer Klasse 
und Einzigartigkeit verloren. Sichern 
Sie sich die Tickets in allen bekannten 
Vorverkaufsstellen und schwelgen 
Sie mit uns bei Hits wie „On the Road 
again“ und „Let’s work together“ in alten 
Erinnerungen!
03.05.2014, 21.00 Uhr 
Ü30 party Zwickau – das Original 
VVK-Start: 08.04.2014
24./25.05.2014, 14.00 Uhr 
Stadtteilfest pölbitz 
rund um die „Neue Welt“, Eintritt frei
31.05.2014, 16.00 Uhr 
königsklänge der Blasmusik 
36,35–39,85 Euro
04.06.2014, 20.00 Uhr 
Schwarze augen – eine Nacht im Russenpuff 
19,50–29,50 Euro
09.06.2014, 20.00 Uhr 
Michl Müller – das wollt’ ich noch sagen 
30,00 Euro
19.06.2014, 19.30 Uhr 
große pS-lotterie gala,   
15,00 Euro, Karten in allen 
Geschäftsstellen der Sparkasse Zwickau
06./07.09.2014, 09.30–17.00 Uhr 
internationale   
Rassekatzenausstellung 
Tageskasse 
17.09.2014, 20.00 Uhr, Zusatztermin 
Jürgen von der lippe – wie soll ich sagen? 
32,00–39,15 Euro
18.09.2014, 20.00 Uhr 
Jürgen von der lippe – wie soll ich sagen? 
32,00 Euro
27.09.2014, 19.30 Uhr 
Ball des Jahres der ehemaligen 
tanzschule kießling 
Karten: 0176.20843051






10.10.2014, 19.30 Uhr 
Fantasy & Monika Martin 
34,90–44,90 Euro
11.10.2014, 19.00 Uhr 
lasst uns tanzen! 
14,95 Euro
31.10.2014, 08.00–13.00 Uhr 
Münzbörse 
Tageskasse
05.11.2014, 19.30 Uhr 
katrin weber – Solo 
Vorverkauf ab 18.03.2014
06.11.2014, 20.00 Uhr 
hagen Rether – liebe 
22,65−29,25 Euro
18.11.2014, 19.00 Uhr 
Rudy giovannini –                           
geburtstagsgala 
19,00–32,00 Euro
12.12.2014, 19.30 Uhr 
hansy Vogt präsentiert:    
die klingende Bergweihnacht 
37,00–39,60 Euro
13.12.2014, 16.00 Uhr 
Frank Schöbel & aurora lacasa – 
weihnachten in Familie 
in Vorbereitung








der Freischütz – Oper 
Karten über Theater Plauen-Zwickau 
09.08.2014, 20.00 Uhr 
pyromasters 2014 
25,00 Euro
30.08.2014, 20.00 Uhr 
eine hommage an abba – the Music Show 
42,50 Euro
05.09.2014, 19.30 Uhr 
Nena – tour 2014 
46,45 Euro
04.10.2014, 18.00 Uhr 
das große Zwickauer taschenlampenkonzert 
Vorverkauf ab April 2014
 
 Marktplatz Zwickau 
26.03./30.04.2014, 09.00–17.00 Uhr 
Sachsenmarkt 
Hauptmarkt
05./06.04.2014, 09.00–17.00 Uhr 
antik- und trödelmarkt 
Platz der Völkerfreundschaft






14.–16.04.2014, 10.00–18.00 Uhr 
Frühlings- und Ostermarkt 2014 
Hauptmarkt
25.04.–11.05.2014, 14.00 Uhr 
Frühlingsvolksfest 
Platz der Völkerfreundschaft 
17./18.05.2014, 09.00-17.00 Uhr 
antik- und trödelmarkt 
Platz der Völkerfreundschaft




summer swing bei Schumann 
Hauptmarkt
11.06./09.07.2014, 09.00–15.00 Uhr 
Frischemarkt 
Hauptmarkt
12.07.2014, 20.00 Uhr 
classics unter Sternen Vol. 11 
Hauptmarkt
19./20.07.2014, 09.00–17.00 Uhr 
antik- und trödelmarkt 
Platz der Völkerfreundschaft
30.07./27.08.2014, 09.00–17.00 Uhr 
Sachsenmarkt 
Hauptmarkt
06.08./10.09.2014, 09.00–15.00 Uhr 
Frischemarkt 
Hauptmarkt
27./28.09.2014, 10.00/11.00 Uhr 



























































ticket-Shop im globus center
(neben der Information) 


















Alle Kartenpreise ggf. zzgl. 1 Euro
Transaktionsgebühr pro Ticket. 
Für Veranstaltungen, 
die mit diesem Symbol 
gekennzeichnet sind, 
gewähren wir allen kultCARD- 





Schnuppertour durch Zwickau 
– die neue Saison beginnt 
 
pünktlich zum Frühlingsanfang beginnen ab april wieder, jeden Samstag um 10.30 uhr, 
die öffentlichen Stadtführungen „Schnuppertour durch die Zwickauer altstadt“ ab der 
tourist information. 
Ob Zwickau-Einsteiger oder langjährige Bürger, unsere Stadtführung lässt Sie Zwickau 
einmal aus einem ganz anderen Blickwinkel kennenlernen. Bei einer geführten Tour 
erfahren Sie garantiert viele interessante und wissenswerte Geschichten aus fast 900 
Jahren Zwickau sowie sicher auch die ein oder andere Überraschung über Ihre Heimat-
stadt. Unsere fachkundigen Führer nehmen Sie mit auf eine Reise vom Mittelalter bis zur 
Gegenwart. Viele weitere themenspezifische Führungen komplettieren unser breitgefä-
chertes Angebot. Lassen Sie sich doch einmal in vergangene Zeiten entführen. Ob in das 
Leben Robert Schumanns, auf den Spuren Martin Luthers, dem abendlichen Rundgang 
des Zwickauer Nachtwächters oder durch die frühere Zwickauer „Kneipenszene“,  
hier ist für Jeden etwas dabei. 
Alle Informationen zu den Stadtführungen erhalten Sie in der Tourist Information 




das Angebot. Es warten Osterbackwaren, Os-
terschmuck, Blumen und Gestecke und viele 
kleine Geschenkideen für das Osternest.  
 
Rund um das Robert-Schumann-Denkmal 
kommen zudem Sammler auf ihre Kosten, 
denn ein kleiner Antik- und Trödelmarkt 
vervollständigt das diesjährige Marktbild. 
Besuchen Sie uns Montag bis Mittwoch vor 
dem Osterwochenende und lassen Sie sich 
von dem bunten Markttreiben, umrahmt 
von einem vielfältigen Programm für Groß 
und Klein, mitreißen.
Wer nicht bis zum Ostermarkt warten 
möchte, der kann bereits am 26. März über 
unseren Sachsenmarkt bummeln oder ab 
April zum Frischemarkt Produkte direkt 
von Landwirten aus der Region erstehen.
Bereits zum 5. Mal findet kurz vor Ostern 
der beliebte Frühlings- & Ostermarkt in der 
Zwickauer Altstadt statt. Freuen Sie sich 
vom 14. bis 16. April 2014 auf eine große 
Bandbreite unterschiedlicher Waren. 
An drei Tagen bietet eine Vielzahl von 
Händlern, jeweils  von 10 bis 18 Uhr, zahl-
reiche Produkte aus landwirtschaftlichen 
und gärtnerischen Betrieben, Genuss- und 
Nahrungsmittel, kunsthandwerkliche Leis-
tungen und Sortimente sowie Waren des 
täglichen Bedarfs auf dem Hauptmarkt an. 
Zudem bereichern verschiedene österliche 
Produkte, verspielte Dekorationsideen für 
Haus und Garten sowie frische Leckereien 
„Zeitsprung“ 
Ihr neuer Veranstaltungs- 
kalender für die gesamte 
Tourismusregion Zwickau
Klein, kompakt und in frischem 
Layout präsentiert sich unser neuer 
Veranstaltungskalender „Zeitsprung“. 
Monat für Monat informiert er über 
viele verschiedene große und kleine 
Veranstaltungen in und um Zwickau.
In gemeinsamer Herausgeberschaft 
der Tourismusregion Zwickau e. V. 
und der Kultour Z. GmbH erscheint ab 
sofort für Sie unser neuer Kultour- 
Kalender „Zeitsprung“.  
 
Darin finden Sie facettenreiche 
Veranstaltungen: ausgewählte 
Highlights, Konzerte, Gastronomie, 
Freizeit- und Sportangebote sowie 
zahlreiche Ausstellungen in Zwickau 
Stadt und Land, jeden Monat aktuell 
für Sie aus einer Hand.
Unseren neuen Veranstaltungskalender 
erhalten Sie in der Tourist Infor-
mation, dem Ticketshop im Globus, 
an der Vorverkaufskasse der „Neuen 





es geht wieder rund – vom 25.04 bis 11.05. 
auf dem platz der Völkerfreundschaft
Als Saisonauftakt der Volksfeste in der 
Stadt Zwickau findet auch in diesem Jahr 
wieder das traditionelle Frühlingsfest auf 
dem Platz der Völkerfreundschaft statt.
Auf alle Volksfestbesucher und Gäste, de-
nen es gar nicht schnell genug gehen kann, 
warten an die 50 Attraktionen. Freuen 
Sie sich unter anderem auf tolle Fahrge-
schäfte, wie Break Dance, Musikexpress, 
ein nostalgisches Riesenrad, Walzerfahrt 
und den Insider, mit dem rasant über Kopf 
geschaukelt werden kann. Selbstverständ-
lich gibt es auch viele süße und herzhafte 
Leckereien. Bunte Zuckerwatte, gebrannte 
Nüsse, Waffeln und die beliebten Zwickauer 
Bratwürstchen – das alles und noch viele 
weitere kleine und große Überraschungen 
warten auf die Besucher.  
 
Schnappen Sie sich Familie oder Freunde 
und stürzen Sie sich ins Getümmel, denn 
Spaß ist für Jung und Alt garantiert. 
Besondere Angebote für Familien gibt es 
am 30.04. sowie am 07.05. und auch die 
Ladys kommen wie gewohnt, jeden Freitag 




























Besonders zu empfehlen sind: 
 • Honig- und Honigerzeugnisse
 • Holunderprodukte, Marmeladen
 • frische Wurst- und Fleischwaren   
  (Kaninchen, Lamm, Schwein)
 • Ostergebäck
 • Obst & Gemüse
 • Artikel von der Straußenfarm
 • österliche Geschenkideen 
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Tickets: 03 75. 27 130 
Neue welt Zwickau
Stadtteilfest in Pölbitz
Eine Nacht im Russenpuff
Internationales Ostertanz- 
turnier des TSC Silberschwan
erstmalig im Jahr 1957 hatte der tSc Silberschwan Zwickau e.V. das „internationale Oster-
tanzturnier“ veranstaltet. eine lange tradition, die auch in diesem Jahr am Ostersamstag 
im konzert- und Ballhaus „Neue welt“ seine Fortsetzung finden soll.
Spitzenpaare der Klassen A und S werden am 19.04., ab 19 Uhr, erneut um den Turnier- 
sieg tanzend kämpfen. Bereits ab 18 Uhr öffnen sich für die Besucher die Türen des 
Veranstaltungshauses. Das 10-Tänze-Paar Nicole Pöhler und Tobias Kroll vertreten in  
diesem Jahr die Silberschwäne. Beide tanzen seit mehreren Jahren und seit 6 Monaten  
gemeinsam. Diese Veranstaltung wird für sie und alle antretenden Paare wieder ein 
tänzerischer Höhepunkt – musikalisch begleitet mit Live-Musik der Reinhard-Stock-
mann-Band. In den Turnierpausen gibt es natürlich für das Publikum genügend  
Möglichkeiten, das Tanzbein selbst zu schwingen. Der TSC Silberschwan freut sich,  
Sie auch 2014 bei diesem traditionsreichem Tanzturnier begrüßen zu dürfen. 
Es wird um Abendgarderobe gebeten! 
Und das Beste: Auf Veranstaltungstickets für das „Internationale Ostertanzturnier“ 
gibt es in den Ticket-Shops der Kultour Z. (siehe S. 05) einen kultCARD-Rabatt.
Am 24. und 25.05. lädt der Stadtteil Pölbitz zu seinem beliebten Fest ein. Neben einem 
abwechslungsreichen Bühnenprogramm können sich vor allem die kleinen Gäste auf 
viele Attraktionen, von Ponyreiten über Kinderschminken bis hin zu unterschiedlichen 
MitMach-Aktionen, freuen. Den Höhepunkt bildet auch 2014 das „11. Manfred-Hillmer-Ge-
dächtnisturnier im Boxen“ des KSSV Boxen Zwickau e.V. Für das leibliche Wohl wird unter 
anderem mit Leckerem vom Grill gesorgt. Jeweils ab 14 Uhr verwandelt sich am Samstag 
und Sonntag der Vorplatz der „Neuen Welt“ sowie der angrenzenden Park in eine bunte 
Festwiese. Der Eintritt ist frei! 
Sächsisches kabarett-trio mit Show in der „Neuen welt“
Am 04.06.2014 sind Tom Pauls, Detlef Rothe und die bezaubernde Katrin Weber zu Gast 
im Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“. Mit im Gepäck haben die drei  Spitzenkabarettis-
ten aus dem Osten ihre Show „Schwarze Augen – Eine Nacht im Russenpuff“, welche ge-
genwärtig schon Kultstatus erreicht hat und regelmäßig die Zuschauer in ausverkauften 
Häusern begeistert! Dieser Abend verspricht beste Unterhaltung in einer Show zwischen 





Für die Hörer von Bayern 1 ist er der „zweitlustigste 
Bayer“ (nach Monika Gruber) und der „witzigste 
Mann im Freistaat“! Michl Müller von der Rhön, 
selbsternannter „Dreggsagg“ und mittlerweile so 
fest zum Programm der „Fastnacht in Franken“ ge-
hörend wie der Elferrat, balanciert gekonnt und gut 
gelaunt auf dem schmalen Grat zwischen Kabarett 
und Comedy und präsentiert dabei einen furiosen 




                                         Und was wäre ein Auftritt von 
Michl Müller ohne seine fast schon legendären Lieder, 
die er zwischendurch zum Vergnügen des Publikums 
herrlich komisch zelebriert, bevor es dann tagesak-
tuell und in einem atemberaubenden Tempo weiter 
durch seine schier unglaublichen Geschichten aus 
Politik, Sport und Boulevard geht. Dabei ist der Bad 
Kissinger unentwegt unterwegs, von einem Bühnen-
rand zum anderen, dass man fast meinen könnte 
ein Androide auf Speed hätte sich aufgemacht. Die 
kleinen Dinge des Lebens aus fränkischer Sicht zu 
betrachten und auf den Punkt zu bringen, ist schon 
eine recht anstrengende Angelegenheit. Trotzdem 
fällt ihm immer wieder noch etwas ein und genüss-
lich holt er den staunenden Besucher immer wieder 
zurück: „Das wollt’ ich noch sagen!“ 
Die Gäste sollten daher Sitzfleisch mitbringen, denn 































Im Frühjahr 2014 gehen Marianne und 
Michael wieder auf große Tournee. Seit vier 
Jahrzehnten ist das Traumpaar der Volks-
musik ein fester Bestandteil der deutschen 
Unterhaltungsszene. Außerdem moderier-
ten die beiden einige Fernsehsendungen, 
wie den „Grand Prix der Volksmusik“, die 
„Superhitparade der Volksmusik“ oder 
„Liebesgrüße mit Marianne & Michael“! 
Die zwei Künstler sind aber nicht nur als In-
terpreten und Moderatoren, sondern auch 
als Textautoren, Komponisten, Musikver-
leger und Produzenten erfolgreich. Dieses 
Jahr steht die große Rückkehr des Duos 
mit einem neuen Album und einer großen 
Tournee an. Nach einer längeren Auszeit 
besuchen die beiden unter dem Motto „40 
goldene Jahre“ 25 Städte in ganz Deutsch-
land und zeigen, dass sie auch nach der 
40-jährigen Karriere keinen Gedanken ans 
Aufhören verschwenden. Ihr Erfolgsrezept: 
„Auf das Gefühl kommt es an. Auch wenn 
es mal zwischen uns kracht – schon ein 
sanfter Händedruck oder ein inniger Blick 
reichen, dann wissen wir wieder, dass es 
passt.“
Am 06.04.2014 sind die Münchnerin und der 
Steirer zu Gast im Konzert- und Ballhaus 
„Neue Welt“ und wollen zusammen mit Ihnen 
einen großartigen Abend erleben. 
 08 
Piano-Brunch im Frühsommer genießen!
Das macht doch einen richtigen Sonntag aus: lang ausschlafen, im  
Anschluss gemütlich in ein Café oder Restaurant gehen und so richtig  
ausführlich mit den Liebsten brunchen. Mit der richtigen Lösung unseres 
aktuellen Kreuzworträtsels haben Sie die Chance auf einen piano-Brunch 
(jeweils am letzten Sonntag des Monats von 11.00 bis 14.00 Uhr) für  
2 personen im Brauhaus Zwickau.
Senden Sie uns einfach das Lösungswort per Post an die Stadthalle 
Zwickau (siehe Impressum) oder via E-Mail an kultourzeit@kultour-z.de. 





Freuen Sie sich auch schon auf den bevorstehenden Frühling? Dann können 
wir Ihnen vielleicht mit den neuen Prämien diese wunderschöne Jahreszeit 
noch etwas mehr versüßen. Unter allen kultCARD-Inhabern verlosen wir  
2 Freikarten für helge Schneider (29.03.2014, Stadthalle Zwickau) sowie  
2 Beautypakete. Sie haben bereits 500 Kult gesammelt? Dann erhalten Sie 
die Chance auf 2 x 2 Freikarten für das internationale Ostertanzturnier 
des tSc Silberschwan (19.04.2014, „Neue Welt“) sowie 2 karten für die 




1 Beautypaket E. Hahn (Zwickau)
1 Beautypaket M. Pfeiffer (Zwickau)
2 Freikarten Fantastic Shadows H. Kindermann (Zwickau) 
2 Freikarten Fantastic Shadows K. Thieme (Zwickau)
2 Freikarten Magic of the Dance C. Richter (Zwickau)
2 Freikarten Magic of the Dance H. Parthen (Kirchberg)
2 Freikarten Ingo Appelt A. Körler (Mülsen)
2 Freikarten Ingo Appelt J. Schlosser (Zwickau)
kultcaRd
Mehr unter kultCARD.de
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Er ist Ausdruck von Männlichkeit sowie 
Stärke und zeigt die intensive Verbindung 
zwischen Mann und Meer. Aqua Amara 
führt uns zu den sonnigsten Küsten des 
Mittelmeeres. „Amaro“ steht im Italieni-
schen für das herbe Aroma von Früchten 
und erinnert an Bitterorangen – die 
ersten Orangen, die von den Griechen und 
Römern entdeckt wurden. Viele begehrten 
und behandelten diese aufgrund Ihrer 
sonnigen Farbe wie einen geheimnisvol-
len Schatz. Ein opulenter, mediterraner, 
strahlender und aquatischer Duft vom 
Meister-Parfumeur Jacques Cavallier. 
In der Kopfnote – vibrierend und herb – 
begeistern uns sizilianische Mandarine 
und Neroli-Öl. Die Herznote – intensiv 
und leuchtend – besticht durch mineral-
haltiges Quellwasser und die Basisnote 
verwöhnt unsere Nase – elegant und 
kostbar – durch indonesisches Patschuli 
und Weihrauch. Funkelnd wie ein vom 
Sonnenlicht durchfluteter Edelstein. Ab 





Innere Zwickauer Str. 55,
08062 Zwickau
Telefon 0375. 783009
Punkte sammeln kann sich richtig lohnen, 
denn neben Rabatten und Prämien erhal-
ten Sie als kultCARD-Inhaber mit 500 ge-
sammelten Punkten die Chance auf den 
Jahreshauptpreis. Und dieses Jahr haben 
wir wieder eine große Überraschung in 
petto: Gewinnen  Sie eine 5-tägige Reise 
in die Hauptstadt der „Seefahrer-Nation“ 
Lissabon, inklusive Flug und Flughafen-
transfer. Sie übernachten im  4-Ster-
ne-Hotel „Mundial“ mit Frühstück.
Zudem beinhaltet die Reise: 
• Ausflug nach Sintra mit Besichtigung  
 des ehemaligen Sommersitzes der  
 Könige sowie der „Palácio Nacional“   
 und seinen wunderschönen Gärten  
• Stadtrundfahrt mit Zielen, wie „Castelo  
 Sao Jorge“, der „Elevator da Gloria“,  
 das „Arco Monumental“ und die  
 „Avenida da Liberdade“ 
• Ausflug nach Cascais und Küste
• Lisboa Card für 1 Tag
Außerdem erhalten Sie für 1 Jahr eine 
Hopfenkrone-Bierrente! Der Hauptpreis 
2014 wird von der Mauritius Brauerei  
zur Verfügung gestellt. 
Sie haben noch keine kultCARD? Alle  
Informationen rund um die Kundenkarte 
der Kultour Z. finden Sie auf unserer 
Website www.kultCARD.de!
Mit der kultCARD in die Metropole Lissabon
Jahreshauptpreis 2014 lädt zur 5-tägigen Reise ein
„Palácio Nacional
 da Pena“ in Sintra
 bei Lissabon
